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Prólogo 
Me complace presentar esta publicación de Proyecciones, revista que sin lugar 
a dudas se ha transformado en un sello distintivo del Instituto de Investigaciones y 
Estudios Contables. Como correlato de ediciones anteriores, ofrece una propuesta 
integrada, orientada a difundir y visibilizar los aportes que realizan docentes e 
investigadores de universidades nacionales e internacionales a la disciplina contable. 
En este sentido, resulta insoslayable señalar la valiosa tradición en 
investigación de la universidad pública argentina, que se ha erigido como una 
referencia científica en Latinoamérica, producto de un abordaje transdisciplinario y 
multidireccional de la investigación.  
El presente número incluye trabajos de técnicos y científicos que han sido 
aceptados en congresos, jornadas, simposios o seminarios. De esta manera, cabe 
destacar el rol activo de Proyecciones como un canal de difusión y circulación 
comprometido, generando una herramienta de interpelación constante tanto para 
autores como lectores y, en consecuencia, capaz de garantizar el acceso a los nuevos 
debates y paradigmas científicos. 
Por último, cabe destacar la labor y el esfuerzo de docentes-investigadores, 
graduados y alumnos; actores que a partir de sus experiencias y saberes contribuyen 
cotidianamente al enriquecimiento del campo contable. 
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